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Proses pembuatan laporan kerja praktik ini tidak terlepas dari penyertaan Tuhan Yang 
Maha Esa, sehingga penulis mengucapkan Puji Syukur atas berkat dan rahmat yang diberikanNya. 
Penulis juga berterima kasih kepada keluarga dan teman-teman terdekat yang senantiasa 
memberikan dukungan, mulai dari pembuatan konten hingga laporan kerja praktik juga dapat 
terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Penulis memberikan apresiasi kepada diri sendiri karena 
tekat dan semangat yang kuat dalam menyelesaikan rangkaian tugas akhir demi mendapat gelar 
S.I.KOM dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Akhir kata, sekali lagi penulis 
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Pembuatan konten cyberbullying telah melalui berbagai proses. Rangkaian proses 
tersebut dijalankan oleh penulis dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, penulis 
mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan 
rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan rangkaian projek dan laporan kerja praktik. 
Dalam judul “Peran Content Writer dalam Pembuatan Konten Instagram @Project50cb 
mengenai cyberbullying, penulis membuat berbagai karya menarik untuk menyelesaikan 
tugas sebelum memperoleh gelar S.I.KOM di Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. 
Rangkaian proses yang dijalani oleh penulis dapat menghasilkan karya dan laporan 
kerja praktik tidak terlepas dari adanya dukungan, motivasi, serta doa dari berbagai pihak. 
Oleh karena itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-bsarnya 
kepada : 
1. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan kekuatan kepada penulis, baik 
dari sisi psikologis maupun fisik, hingga akhirnya laporan ini dapat terselesaikan 
dengan sebaik-baiknya. 
2. Keluarga yang selalu mendukung penuh, serta memberi motivasi dan dorongan 
ketika penulis merasa jenuh dalam proses pengerjaan. 
3. Ibu Theresia Intan, sebagai dosen pembimbing dengan kesabaran selalu memberi 
berbagai masukan bagi penulis agar dapat membuat konten terbaik dan 
menyelesaikan laporan. 
4. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala 




5. Teman-teman seperjuangan seminar / skripsi dan kerja praktik angkatan 2018 
yang selalu saling menyemangati, berbagi pengalaman, dan meluangkan waktu 
untuk melakukan sesi sharing selama proses pengerjaan rangkaian tugas akhir 
agar dapat meraih kesuksesan bersama-sama. 
6. Seluruh pihak pendukung yang tentunya tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. 
Dukungan dan doa merupakan hal terpenting bagi penulis agar dapat 
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Peran content writer tidak terlepas dari empat langkah penting 
yang harus dilakukan, yaitu menentukan ide, mencari informasi, 
mengumpulkan bahan-bahan tulisan, dan membuat konten tulisan. 
Peran content writer juga berkaitan dengan kemampuan 
menyesuaikan tulisan dengan platform yang dipilih serta tujuan 
dibuatnya konten, dalam hal ini adalah untuk edukasi. Perkembangan 
teknologi semakin pesat, membuat setiap penggunanya wajib waspada 
akan kejahatan yang bisa datang kapan saja. Salah satu tindak 
kejahatan di dunia maya adalah cyberbullying, sehingga membuat 
perlunya edukasi mendalam mengenai tindakan tersebut, khususnya 
untuk para korban agar tidak mendapatkan dampak yang berbahaya. 
Dampak yang ditimbulkan dari cyberbullying bisa mengancam jiwa. 
Hadirnya media sosial bisa menjadi solusi untuk memberikan edukasi, 
salah satunya melalui Instagram sebagai media sosial paling banyak 
digunakan oleh masyarakat di semua kalangan. Berbagai fitur yang 
disediakan oleh Instagram memudahkan penulis dalam memberikan 
edukasi mengenai cyberbullying dengan lebih menarik. Fitur-fitur 
tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya dengan perpaduan 
ide-ide kreatif dalam bentuk audio, video, serta desain grafis. Penulis 
memastikan bahwa tugas content writer telah diselesaikan dengan 
menghasilkan karya-karya berbentuk audio, video, dan desain grafis 
dalam akun Instagram @project50cb. 
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